








































































































































債として用いられている (Orlov1936， Aberg 
1940 陀よる〉
I.・3小稽共 hoodをもっ
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はTschermak(1910)， Biffen (1909， 07)， 
Ubisch (1917) Sanders }.tび moe(1922)， 
Hor (1924)， Hayes及び Garber(1927)， 
Robertson(1929)， Buckley (1930)与により
確められ、 Park(1922)， Glinyany (1937)も
大体同様のととを観察している。との並三叉遺
体子(K)は背色粒Blbl(Buckley1930， Rober-
tson 1932) 及び intermedium複対遺健子












1910， Blaringhem 1921， '22， GUnyany 


















































et Orl. l1.ぴ cornutifoI"meE. A.bergを見
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